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研 究 所 彙 報
1978.12^1979.11
学会および研究会報告 〔日本地理学会春季大会〕1979年4月2日 明治大学
















































































































































































































編 著 書 ・論 文
1979年11月 福井県今庄町
論文発表















「卓池のこと」 ・「鶴田卓池略年譜」 ・ 「鶴田氏系譜略抄」鶴田卓
池展図録,1979年8月
〔大須賀初夫所員〕















「泉南地域の領家帯」(山 田哲雄 と共著)地 質学論集17号,1979年
9月






















































































「地域の社会学 一東海地方の社会学的研究一」(分 担執筆)税 務
経理協会1979年6月
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「海外研修」バ リ国立図書館,西 ベル リン国立図書館を中心として
1979年5月^-10月
昭和54年度研究所組織 〔所 長〕
〔所 員〕
〔運営委員〕
〔事務委託〕
歌川 學
有園正一郎
江口 圭一
交野 正芳
川越 淳二
見城 幸雄
佐野 賢治
鈴木 泰山
千葉 徳爾
藤田 佳久
牧野 由朗
渡辺 正
(庶務)見 城
(企画)川 越
(資料)宮 沢
(編集)申 出
山本
井野口 孝
大礒 義雄
沓掛 俊夫
久曽神 昇
後藤 和夫
沢井 耐三
鈴木 中正
中出 惇
樋野 芳雄
松下 智
渡辺 和敏
幸雄
淳二
哲男
惇
敦子
歌川 學
大須賀初夫
栗原 光政
黒柳 孝夫
坂井 達朗
島本彦次郎
田崎 哲郎
夏目 隆文
堀井令以知
宮沢 哲男
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